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Anm. 13. maj 1980 kl. 9,00 A 4115/77 Anm. 14. okt. 1977 kl. 13,09 
FLEXITON 
Unistein Produktions- und Vertriebs GmbH, fa­
brikation og handel, Eugenstrasse 14, D-7410 
Reutlingen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 7: kraftbet jente gribere og dele deraf til 
udlægning af gulvbelægninger af beton, 
klasse 19: gulvbelægninger af beton. 
Elektroinstallatørernes Landsforening ELFO, 
Rosenlunds Allé 8, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparations virksomhed. 
Retten til at benytte mærket tilkommer ELFO's 
aktive medlemmer i deres egenskab af elektroinstal-
latører. For mærkets benyttelse er fastsat følgende 
bestemmelser: Hvis der gøres indgreb i den ved 
mærkets registrering opnåede eneret, har ethvert 
medlem ret til at kræve, at bestyrelsen skal gøre 
ansvar gældende mod overtræderen, ligesom det 
påhviler ethvert medlem, der får kundskab om 
indgrebet, snarest at anmelde dette til ELFO. Så­
fremt et medlem efter bestyrelsens skøn bruger 
fællesmærket utilsigtet, kan bestyrelsen fratage 
medlemmet retten til brugen af dette. Bestyrelsen 
kan — for et år ad gangen — give firmaer og selskaber, 
der drives som el-butikker, ret til at benjrtte fælles-
mærket, såfremt samtlige indehavere af det firma 
eller selskab, der driver el-butikken, er medlemmer 
af ELFO, og ingen af indehaverne er frataget retten 
til at benytte mærket. Ethvert spørgsmål om retten 
til at benytte fællesmærket kan forelægges for gene­
ralforsamlingen. 
A 4037/78 Anm. 25. sept. 1978 kl. 12,34 
SNACKMASTER 
Master Foods A/S, fabrikation og handel, Vester­
brogade 84, København, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gelé, æg, spiselige olier og spisefedt, pickles, behand­
lede jordnødder og andre nødder, franske kartofler 
og andre behandlede kartoffelprodukter specielt til 
brug som snacks, pindemadder og sandwiches, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, ris, tapioka, sago, 
kaffeerstatning, ostekiks og krydrede kiks (usødede) 
til brug som snacks mellem måltider og mellem 
retter i et måltid, gær, bagepulver, salt, sennep, 
peber, eddike, herunder vineddike, sauce (undtagen 
salatsauce), krydderier, saltstænger, saltkringler, 
usødede kiks, herunder sprøde, usødede kiks frem­
stillet af ris, til brug som snacks, pindemadder og 
sandwiches. (Registreringen omfatter ikke chokola­
de- og sukkervarer). 
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A 2357/77 Anm. 3. juni 1977 kl. 12,36 
Verenigde Machinefabrieken Stork N.V., fabri­
kation og handel, Vlaardingenlaan 11, Amster-
dam-W., Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6, herunder særlig metalrør, ubearbejdede og 
delvis bearbejdede uædle metaller og legeringer 
heraf, bearbejdede støbegodskerner til magnethove­
der, støbegods, nodulstøbegods, valsede og støbte 
bygningsmaterialer af metal, kæder (dog ikke driv­
kæder til køretøjer), ikke-elektriske metalledninger 
og -wire, søm og skruer samt andre små isenkramva­
rer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), vindu­
esrammer af aluminium, faste og transportable me­
talbroer, metalbeholdere og -tanke (ikke indeholdt i 
andre klasser) til industrielle formål, tryktanke og 
-beholdere af metal (ikke indeholdt i andre klasser), 
sky de ventiler af metal, sluseporte og stemmeværk af 
metal, 
klasse 7, herunder særlig maskiner til brug i indu­
strien, landbruget, havebruget og skovbruget samt 
værktøjsmaskiner, koblinger, gear og geartransmis-
sionsenheder til maskiner, træktøj, drivgear og 
transmissionsremme til maskiner, store landbrugs-
redskaber, maskiner til brug i bageri-, brød- og 
biscuitsindustrien, maskiner til brug i beton-, kemi-, 
petro-kemi-, olie-, konserves-, spiritus- og i kraftud-
viklingsindustrien, maskiner til brug i glucose-, 
dextrose-, plasatic-, tovværks- og sisalproduktionsin­
dustrien, maskiner til frø- og til palmeolieextrak-
tionsindustrien, til papir- og papindustrien, til spise-
olieextraktionsindustrien, til fremdrivning af 
skibe, til teglstensindustrien, til nitrogen- og fosfat-
gødningsindustrien, til sukkerindustrien, til tekstil-
færdigbehandlingsindustrien, til kvægfoderfremstil­
lingsindustrien, til fødevareindustrien, til drikkeva­
reindustrien samt til mejeriproduktindustrien, røre-
og blandemaskiner til væsker, blandemaskiner til 
tørpulver, kontinuerlige sterilisations- og fyldeappa­
rater (maskiner) til mere eller mindre væskeformige 
næringsmiddelprodukter, sterilisationsmaskiner, 
herunder særlig hydrostatiske sterilisationsmaski­
ner og sådanne med kontinuerlig gennemstrømning, 
homogeniseringsapparater, maskiner til rensning, 
særlig til brug i fødevarefremstillingsindustrien, 
maskiner til kvæg- og fjerkræbearbejdning og slagt­
ning, valsede og støbte metalmaskindele, maskin-
remtøj, grave-, skovle- og udgravningsmaskiner, 
betjeningsmaskineri til broer og sluser, pakke- og 
udpakningsmaskiner, emballage- og kartonnagema­
skiner, luftkompressorer og kompressorvinger og 
-skovle, vifter (maskindele), motorer, elektromoto­
rer, dieselmotorer og forbrændingsmotorer (ikke til 
køretøjer), offset-trykkerimaskiner og skabelontryk­
kemaskiner til tekstilindustrien, maskiner til om­
dannelse af thermoplastic og thermohærdende pla­
stic til halvfabrikata og færdigprodukter, inklusive 
blæsestøbnings- og injektionsstøbningsmaskiner, 
filterpressemaskiner, maskiner til vask og fyldning 
af flasker, gasturbiner og turbineskovle, jordbore­
maskiner, knuse- og homogeniseringsmaskiner, hy­
drauliske løftemaskiner, maskiner til blanding og 
pulverisering, maskiner til hejsning, stabling, af-
stabling, læsning, aflæsning, maskiner til palning og 
afpalning, elektroformede, sømløse og punktsvejsede 
cylindre (maskindele), elektriske kraftgeneratorer 
og -anlæg, fødevandsforvarmere, sigter (maskinde­
le), riste (maskindele), graveringsmaskiner specielt 
til brug i den grafiske industri, varmevekslere og 
ionbyttere (maskindele), pneumatiske transportører, 
vibratorer og vibrationsmaskiner samt dele dertil til 
behandling af materialer, pressemaskiner, maskiner 
til raffinering af spiseolie, anlæg til destruktion af 
animalsk affald og omdannelse deraf til proteinstof­
fer og foder, roterende pladekontraktorer (maskinde­
le), maskiner til formning af plademetal, pumper 
(ikke indeholdt i andre klasser) og dele af disse, 
losse-, laste- og løftemaskiner, ind. kraner, forme og 
matricer (maskindele til plastic- og metalindustri­
en), injektionsstøbemaskiner, maskiner til afiltning 
af væsker, maskiner til belægning af papir, maski­
ner til korrugering af papir, pulvertransportører og 
transportørbælter og -kæder, dampmaskiner, maski­
ner til frembringelse af vakuum i evaporatorer ved 
hjælp af dampstråleejektorer, dampturbiner, centri­
fugalvifter og -ventilatorer i form af axial- og radi­
alblæsere (maskindele), centrifugalpumper, centri­
fuger, kontraventiler til brug i maskiner til indu­
strielle formål, fyldnings-, kapslings- og forseglings-
maskiner, krystalliseringsmaskiner og terningsma-
skiner til sukker og lignende produkter, punsler 
(maskindele), prægestempler og matricer (maskinde­
le) samt kombinerede forseglings- og lukkemaski-
ner, spændrammer (maskindele) til brug i tekstilin­
dustrien, maskiner og maskindele i form af og som 
dele af spraytørreanlæg til forstøvning af luftarter, 
af væsker og af pulverformigt materiale, sorterings­
maskiner, luftkølede kondensatorer, anlæg til frem­
drivning af skibe, 
klasse 9: databehandlingsmaskiner, 
klasse 11, herunder særlig installationer til belys­
ning, opvarmning, køling, dampdannelse, kogning, 
nedkøling, luftkonditionering, tørring og efterbræn-
ding samt installationer til vandforsyning og sani-
tetsformål, installationer til kondensering af damp, 
installationer til fordampning til brug ved koncen­
trerings- og tørringsprocesser, koldluftkøleanlæg, 
kedelrør, damp- og varmtvands-, cylinder- og vand-
rørskedler, varmeoverføringsapparater til kondense­
ring af damp og røg, koksovne, trykkogere, filtre 
(ikke dele af maskiner og motorer) til brug ved 
filtrering af meget fintkornede materialer, sterilisa-
tionsapparater, kontinuerlige sterilisationsappara-
ter, dampkonvertere, luftkølede tørreinstallationer, 
køleapparater herunder vange- og rørkølere, vandaf-
luftnings- og -afmineraliseringsinstallationer, tørre-
installationer, installationer i form af cykloner eller 
filtre til separering af støv fra luft og luftarter, 
luftstøjdæmpere, apparater til afgasning af dampke­
delanlæg, lavtryksrum til tørrings- og fordamp-
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ningsformål, lyntørreapparater, pasteuriseringsin-
stallationer, varme vekslelere (ikke maskindele), 
pneumatiske tørreapparater, brandhaner, elektriske 
vifter til ventilation, ventilatorer, gasbrændere, var­
meapparater, damp- og varmtvandsgeneratorer, cir­
kulationspumper til centralvarmeanlæg, 
klasse 12, herunder særlig køretøjer og skibe, befor­
dringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, 
herunder lokomotiver, karrosserier til busser, loko-
motivmotorer, skibsskruer, gasturbiner til køretøjer, 
drivkæder til køretøjer, motorer, elektromotorer, for­
brændingsmotorer og dieselmotorer til køretøjer, 
nautiske styremaskiner, togvogne, luftpudetran­
sport- og -befordringsmidler, rullende jernbanemate­
riel, ikke-automatiske og automatiske styretøjer og 
styremaskiner til skibe, 
klasse 17, herunder særlig plasticrør (ikke indeholdt 
i andre klasser), plastic i halvforarbejdet stand i 
form af folier, blokke og stænger til videre forarbejd­
ning, ark og plader af glasfiberforstærket plastic til 
videre forarbejdning, 
klasse 19, herunder særlig ikke-metalliske bygge­
materialer. 
A 4766/78 Anm. 10. nov. 1978 kl. 12,40 
XZX 
Michelin & Cie (Compagnie Générale des 
Etablissements Michelin), fabrikation og handel, 
4, Rue du Terrail, F-630bo Clermont-Ferrand, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: automobildæk. 
A 5360/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 12,49 
CELLOLITE 
Smith & Nephew-Southalls Limited, fabrikation 
og handel, Alum Rock Road, Birmingham, B8 
3DY, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 10: tamponer til kirurgisk brug. 
A 205/80 Anm. 11. jan. 1980 kl. 12,32 
PREGNON 28 
N. V. Organon, fabrikation og handel, Klooster-
straat 6, Oss, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: orale midler til svangerskabsforebyggelse. 
A 1512/80 Anm. 2. april 1980 kl. 12,49 
Rothmans of Pall Mali Limited, fabrikation og 
handel, Kreuzstrasse 26, Ziirich 8, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34. 
A 1545/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,25 
CITROTENE 
Wander AG, Wander S.A., Wander Ltd., fabrika­
tion og handel, Monbijoustrasse 115, 3001 Bern, 
Schweiz, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: diætiske næringsmidler til medicinsk brug 
samt til børn og syge, kosttilskud indeholdende 
proteiner, vitaminer og mineraler. 
A 1546/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12,26 
CRISTOLAX 
Wander AG, Wander S.A., Wander Ltd., fabrika­
tion og handel, Monbijoustrasse 115, 3001 Bern, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5: diætiske næringsmidler til medicinsk brug 
samt til børn og syge, kosttilskud indeholdende 
proteiner, vitaminer og mineraler. 
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A 460/78 Anm. 30. jan. 1978 kl. 9,49 
EUKITT 
A 1541/80 Anm. 9. april 1980 kl. 9,04 
Firmaet O. Kindler, fabrikation og handel, Silber-
bachstrasse 25, D-7800 Freiburg im Breisgau, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 1: kemiske midler til indkapsling af mikro­
skopiske præparater, herunder sådanne til indkaps­
ling af afvandede mikroskopiske præparater, særlig 
til histologiske formål, alt til industriel, videnskabe­
lig eller laboratoriemæssig brug. PROCOLOR 
A 4196/78 Anm. 5. okt. 1978 kl. 9,08 
Den Skandinaviske Ejendomsmæglerkæde 
Scandinavian Real Estate Associated Listing 
Redu, Real Estate Agents Denmark United ved 
statsautoriserede ejendomsmæglere Ib Kjeld­
skov Jensen, København, Bent Taxbo, Hørs­
holm, Ove Frøstrup, Allerød, Valter Liitzhoft, 
Esbjerg, Peder Møller Jensen, Kolding, Tom 
Nielsson, Horsens, Agnete Hansen, Aarhus, 
Jens Nielsen, Aarhus og Henning Hulegaard, 
Aalborg, ejendomsmæglervirksomhed samt infor­
mations- og koordineringsvirksomhed i forbindelse 
hermed. Allégade 13, København, 
klasse 36, især vekselerervirksomhed og ejendoms­
mæglervirksomhed, herunder handel med fast 
ejendom, 
klasse 42. 
A 1537/80 Anm. 9. april 1980 kl. 9 
Scanweb ApS, handel, P.O. Box 54, Ballerup, 
klasse 16. 
Drewsen Spezialpapiere GmbH & Co. KG, fabri­
kation og handel, Miihlenstrasse 2, 3101 Lachen-
dorf. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
klasse 16: papir. 
A 1579/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,35 
MODESTOS 
La Paz Sigarenfabrieken B.V., fabrikation og 
handel, 68, Van Homstraat, Boxtel, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
A 1580/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,36 
SINCEROS 
La Paz Sigarenfabrieken B.V., fabrikation og 
handel, 68, Van Hornstraat, Boxtel, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet). 
A 1645/80 Anm. 14. april 1980 kl. 12,34 
ZIP 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited, fabrika­
tion og handel, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, vaskemidler og rensemidler, sæbe, 
præparater til rengøring, polering og fjernelse af 
pletter samt slibemidler. 
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A 487/79 Anm. 6. febr. 1979 kl. 10,19 A 1592/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,48 
BRAUNODERM 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, 3508 Melsungen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
Burton, Parsons Chemicals GmbH, fabrikation 
og handel. In der Rosenau 6, 8000 Miinchen 82, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 1: opløsninger til opbevaring og befugtning af 
kontaktlinser, 
klasse 3: pulvere, tabletter og opløsninger til rens­
ning af kontaktlinser, 
klasse 5: opløsninger til desinficering af kontaktlin­
ser, opløsninger til anvendelse under bæring af 
kontaktlinser, øjendråber. 
A 856/79 Anm. 28. febr. 1979 kl. 12,45 
MICRO-MEGA 
Micro-Mega, société anonyme, fabrikation og 
handel, 5-12, Rue du Tunnel, F-25000 Besan^on, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 16. januar 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 501 664, for så vidt 
angår plastre, forbindstoffer, materiale til tandaf­
tryk, desinfektionsmidler til tandlægeinstrumenter, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: plastre, forbindstoffer, materiale til tand­
aftryk, desinfektionsmidler til tandlægeinstrumen­
ter, ingen af disse varer indeholdende kalcium, 
klasse 10. 
A 1591/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,47 
BRAUNOSAN 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, 3508 Melsungen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
A 1593/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,49 
BRAUNOL 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, 3508 Melsungen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 1594/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,50 
BRAUNOZID 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, 3508 Melsungen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 1595/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,51 
HELIPUR 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, 3508 Melsungen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 1597/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,53 
MELSEPT 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, 3508 Melsungen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: desinfektionsmidler. klasse 5: desinfektionsmidler. 
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A 3572/79 Anm. 29. aug. 1979 kl. 12,56 A 1655/80 Anm. 15. april 1980 kl. 9,06 
/ \ 
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ĈhoO^̂  
Koninklijke Textielfabrieken Nijverdal-ten Cate 
N. V., fabrikation og handel, Egbert Gorterstraat 
3, Almelo, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 41: undervisning og uddannelse i sejling med 
sejlbrædder (sailing boards). 
A 4867/79 Anm. 21. nov. 1979 kl. 12,35 
TfTech 
TiTech International Inc., fabrikation og handel, 
4000, W. Valley Blvd., Pomona, Californien 
91769, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: titanblokke og -barrer, støbegods samt 
varer af titan (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1598/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,54 
MELISEPTOL 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, 3508 Melsungen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 1646/80 Anm. 14. april 1980 kl. 12,35 
REPLAY 
The Gillette Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, Prudential 
Tower Building, Boston, Massachusetts, U. S. A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
Danofo A/S, fabrikation og handel, Sønderskowej 
10, Hørning, 
klasse 25: beklædningsgenstande (tekstilartikler). 
A 1658/80 Anm. 15. april 1980 kl. 9,45 
Daells Varehus A/S, fabrikation og handel, Nørre­
gade 12, København, 
klasse 18: sportstasker, rygsække, kufferter og an­
dre former for tasker, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd, damer, 
piger og drenge samt fodtøj, 
klasse 28: gymnastik- og sportsrekvisitter. 
A 1660/80 Anm. 15. april 1980 kl. 12,06 
CARREm 
VISION 
C arrer a-International Herstellung und Vertrieb 
von Sportbrillen und Sportartikeln Gesellschaft 
m. b. H., fabrikation og handel, Holzbauemstrasse 
20, A-4050 Traun, Østrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9. 
A 1678/80 Anm. 16. april 1980 kl. 9 
TANUCID 
Berg & Friis Handelsaktieselskab, handel, Høje-
rupvej 7, St. Heddinge, 
klasse 16. klasse 3: præparater til rengøring. 
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A 1544/80 Anm. 9. april 1980 kl. 12 A 1623/80 Anm. 11. april 1980 kl. 12,39 
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V.Q 
Apple Computer, Inc., fabrikation og handel, 
10260, Bandley Drive, Cupertino, Californien 
95014, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9. 
Firmaet Carl Zeiss, fabrikation, Heidenheim an 
der Brenz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: optiske instrumenter og dele dertil, briller, 
luppebriller, forstørrelsesglas, beskyttelsesbriller, 
lupper, brilleglas, herunder også farvede brilleglas 
og brilleglas af kunststof, brilleindfatninger, kikker­
ter, terrænkikkerter og sigtekikkerter, 
klasse 10: opthalmologiske og optometriske redska­
ber, instrumenter og apparater samt dele heraf. 
A 1599/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,55 
MELSITT 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, 3508 Melsungen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; desinfektionsmidler. 
A 1630/80 Anm. 11. april 1980 kl. 12,44 
A 1610/80 Anm. 11. april 1980 kl. 9,02 
^LLE BØRNS 
BOGKLUB 
Wangels Forlag A/S, forlagsvirksomhed, GI. Torv 
8, København, 
TIPS /CHECKER 
Firmaet Peter Boisen Fritz-Rasmussen, reklame­
virksomhed, Ole Suhrsgade 20, København, 
klasse 16. 
A 1637/80 Anm. 14. april 1980 kl. 12,07 
CONCERNO 
Firmaet Hans Ole Hvilshøj Andersen, handel, 
Frederiksborgvej 205 A, København, 
klasse 42. 
A 1679/80 Anm. 16. april 1980 kl. 9,01 
TANUSOL 
Berg & Friis Handelsaktieselskab, handel, Høje-
rupvej 7, St. Heddinge, 
klasse 16. klasse 3: præparater til rengøring. 
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A 1600/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,56 
QUATOHEX 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, 3508 Melsungen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 1601/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,57 
HELIX 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, 3508 Melsungen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 1602/80 Anm. 10. april 1980 kl. 12,58 
TIUTOL 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, 3508 Melsungen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; desinfektionsmidler. 
A 1607/80 Anm. 10. april 1980 kl. 13,03 
ANGICREM 
Mundipharma AG, fabrikation og handel, St. Al-
ban-Vorstadt 94, Postfach 4006 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5. 
A 1666/80 Anm. 15. april 1980 kl. 12,37 
BLACKSTRIPE 
Tokyo Shibaura Denki Kabushiki Kaisha, der 
tillige driver virksomhed under navnet Toshiba 
Corporation, fabrikation og handel, 72, Horikawa-
cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: fjernsynsmodtagere og dele dertil. 
A 1667/80 Anm. 15. april 1980 kl. 12,38 
BLOTIC 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: insekticider til udryddelse af animalske 
ektoparasitter. 
A 1669/80 Anm. 15. april 1980 kl. 12,40 
MARGOTIN 
Bongrain S. A., fabrikation og handel. Le Moulin å 
Vent, Guyancourt (Yvelines), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29. 
A 1670/80 Anm. 15. april 1980 kl. 12,41 
RECOLLET 
Bongrain S. A., fabrikation og handel, Le Moulin å 
Vent, Guyancourt (Yvelines), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29. 
A 1671/80 Anm. 15. april 1980 kl. 12,40 
VITROX 
W. R. Grace & Co., a Corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, Grace Plaza, 
1114, Avenue of the Americas, New York, N. Y. 
10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: præparater til polering. 
A 1724/80 Anm. 18. april 1980 kl. 12,40 
ROMENTAX 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell­
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: psykofarmaka. 
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Super-Slagteren A/S, fabrikation og handel, Lyng­
by Hovedgade 15D, Lyngby, 
når mærket anvendes i farver, agtes det fortrinsvis 
anvendt i farverne blå, rød og sort, 
klasserne 1, 29, 30, 31, 35, 41 og 42. 
A 1640/80 Anm. 14. april 1980 kl. 12,20 
VESTHAW-HUSE 
Svend Frederiksen Nr. Nebel ApS, fabrikation og 
handel. Tømmergade 15, Nørre Nebel, 
klasserne 19 og 37, 
klasse 42, herunder arkitektvirksomhed. 
A 1644/80 Anm. 14. april 1980 kl. 12,33 
NOLINE 
BB-GR société anonyme, fabrikation og handel, 
58, Rue Beaubourg, 75003 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: oftalmiske linser. 
A 1662/80 Anm. 15. april 1980 kl. 12,29 
QVARTO 
S.C. Johnson & Son, Inc., a Corporation of the 
State of Wisconsin, fabrikation og handel, 1525, 
Howe Street, Racine, Wisconsin, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
A 1672/80 Anm. 15. april 1980 kl. 12,41 
RAREOX 
W.R. Grace & Co., a corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, Grace Plaza, 
1114, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: præparater til polering. 
A 1673/80 Anm. 15. april 1980 kl. 12,42 
X-OX 
W.R. Grace & Co., a corporation of the State of 
Connecticut, fabrikation og handel, Grace Plaza, 
1114, Avenue of the Americas, New York, N.Y. 
10036, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: præparater til polering. 
A 1674/80 Anm. 15. april 1980 kl. 12,43 
RIGIPORE 
The British Petroleum Company Limited, fabri­
kation, Britannic House, Moor Lane, London 
EC2Y 9BU, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1; plastic i form af pulver, granulater, væske 
eller masse til industriel brug. 
A 1676/80 Anm. 15. april 1980 kl. 12,45 
OTHELLO 
Chesebrough-Pond's Inc., fabrikation, 33, Bene-
dict Place, Greenwich, Connecticut 06830, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: kosmetiske præparater, parfumerivarer og 
toiletpræparater. 
A 1691/80 Anm. 16. april 1980 kl. 12,42 
BONAPARTE 
Aug. Gerners Eftf. A/S, handel, Midtager 9-11, 
Glostrup, 
klasse 33. 
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1675/80 Anm. 15. april 1980 kl. 12,44 
OTELO 
A 1692/80 Anm. 16. april 1980 kl. 12,43 
Chesebrough-Pond's Inc., fabrikation, 33, Bene-
dict Place, Greenwich, Connecticut 06830, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: kosmetiske præparater, parfumerivarer og 
toiletpræparater. 
A 1681/80 Anm. 16. april 1980 kl. 9,03 
Nikki Co., Ltd., fabrikation og handel, 9-17, 1-
chome, Todoroki, Setagaya-ku, Tokyo, Japan, 
fortrinsret er begært fra den 27. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Japan under nr. 55-13647, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 10: massageapparater. 
A 1687/80 Anm. 16. april 1980 kl. 12 
FOLYSIL 
Synthélabo S.A., fabrikation og handel, 1, Avenue 
de Villars, F-75341 Paris Cédex 07, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 21. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 545 131, for så vidt 
angår medicinske og kirurgiske instrumenter, især 
urinkatetre, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 10, herunder medicinske og kirurgiske in­
strumenter, især urinkatetre. 
A 1690/80 Anm. 16. april 1980 kl. 12,41 
STERMONID 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 






^ \ \ Total carbohydrate 
(Glucoseequivaleni) 34g 
^ V^^^Caloriticvaluel70Kcals^ 
Danish Interbrew Ltd. A/S, fabrikation og handel. 
Skodsborgvej 188, Nærum, 
klasse 32. 
A 1693/80 Anm. 16. april 1980 kl. 12,44 
PYROGENT 
Chloride Gent Limited, fabrikation, Faraday 
Works, Temple Road, Leicester LES 4JF, Eng­
land, 
fortrinsret er begært fra den 15. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i England under nr. 1.124.057, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: brandalarmer, røg- og flammedetektorer 
og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
de nævnte varer. 
A 1761/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12,50 
TACHIGAREN 
Sankyo Co., Ltd., fabrikation og handel, 6-No. 1,3-
chome, Nihonbashi-Honcho, Shuo-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til sundhedspleje, diæ­
tetiske præparater til børn og syge, plastre og for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og til tand­
aftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryd­
delse af ukrudt og skadedyr. 
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A 1703/80 Anm. 17. april 1980 kl. 11,30 
Firmaet Carsten Petersen International, handel, 
Mosevangen 8, Birkerød, 
klasserne 29 og 30. 
A 1712/80 Anm. 17. april 1980 kl. 12,45 
POP COUTURE 
Arjomari-Prioux, S. A., fabrikation, 3, Rue du 
Pont de Lodi, 75006 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: papir, pap, papir- og papvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, pa-
pirhandlervarer, klæbemidler (papirhandlervarer), 
artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaski­
ner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), spillekort, tryktyper, klicheer. 
A 1727/80 Anm. 18. april 1980 kl. 12,43 
JACKPOT 
Erik Troels-Smith A/S, vinhandel. Nybrovej 75, 
Gentofte, 
klasse 33. 
A 1728/80 Anm. 18. april 1980 kl. 12,44 
LE CACHET 
Erik Troels-Smith A/S, vinhandel, Nybrovej 75, 
Gentofte, 
klasse 33. 
A 1732/80 Anm. 21. april 1980 kl. 9 
BR-LEGETØJ A/S 
BR-Legetøj A/S, fabrikation og handel. Tune, Ros­
kilde, 
klasse 28. 
A1739/80 Anm. 21. april 1980 kl. 9,07 
FRIPZ 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3. 
A 1745/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12,21 
JOGGER 
Rasmus Hansen's Eftf. Ost Export A.m.b.a., fa­
brikation og handel, Bernstorffsgade 33, Køben­
havn, 
klasse 29: ost. 
A 1749/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12,38 
PRESCA 
Firmaet Ferd. Andersen & Co., handel. Smede­
land 36, Glostrup, 
klasse 30. 
A 1752/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12,41 
RAPIDON 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: ildslukningsmidler. 
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A 1705/80 Anm. 17. april 1980 kl. 12 
TIRO-CLAS 
Tiro-Clas, S.A., fabrikation og handel, Chemin de 
Tourville, F-84600 Valreas, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 29. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 546 580, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 6, 7, 16 og 20. 
A 1710/80 Anm. 17. april 1980 kl. 12,40 
-#• 
C 
PI M S 
-SÆK 
- ̂  
PJCarroll»@lS^ 
P. J. CarroU & Company Limited, fabrikation og 
handel. Grand Parade, Dublin 6, Irland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: forarbejdet og uforarbejdet tobak, artik­
ler for rygere, tændstikker. 
A 1747/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12,36 
lOO 
Taster Wine A/S, handel, Molestien 13, Køben­
havn, 
klasse 33. 
A 1750/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12,39 
JOTUN MURFAST 
A/S Jotungruppen, fabrikation og handel. Sande­
fjord, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2. 
A 1753/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12,42 
ERYGEN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til videnskabelige for­
mål, nemlig laboratoriediagnostika. 
A 1755/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12,44 
CEPONOVAN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, nemlig antibio­
tika. 
A 1756/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12,45 
LASIPRESSIN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 1757/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12,46 
DISMULGAN 
Hoechst Aktiegesellschaft, fabrikation og handel, 
Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål. 
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A 1711/80 Anm. 17. april 1980 kl. 12,41 A 1774/80 
UUfrotté 
fbrhelafamiljen 
Kooperativa Forbundet (KF) Ekonomisk For­
ening, fabrikation og handel, Box 15 200, 104 65 
Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 30. januar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-0542, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25; strømper. 
A 1715/80 Anm. 17. april 1980 kl. 12,48 
DAN RIVER 
Dan River Inc., a Corporation of the State of 
Virginia, fabrikation og handel, Danville, Virgi­
nia, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 24 og 25. 
A 1772/80 Anm. 22. april 1980 kl. 12,12 
Anm. 22. april 1980 kl. 12,25 
AMERICIAN GREETINGS CORPORATION, a 
Corporation of the State of Ohio, fabrikation og 
handel, 10500, American Road, Cleveland, Ohio 
44144, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 14, 16, 24, 25 og 28. 
A 1776/80 Anm. 22. april 1980 kl. 12,27 
STRAWBERRYLAND 
AMEEICAN GREETINGS CORPORATION, a 
Corporation of the State of Ohio, fabrikation og 
handel, 10500, American Road, Cleveland, Ohio 
44144, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 14, 16, 24, 25 og 28. 
A 1783/80 Anm. 22. april 1980 kl. 12,42 
OPMI 
Firmaet Carl Zeiss, fabrikation, Heidenheim an 
der Brenz, Wiirttemberg, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 18. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. Z 7900/9WZ, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: mikroskoper og dele dertil. 
CN-Børma Armatur A/S, fabrikation og handel, 
Høegh Guldbergsgade 14, Horsens, 
A 1814/80 Anm. 24. april 1980 kl. 9 
BOLEC 
Unimills B.V., fabrikation og handel, Lindtsedijk 
8, Zwijndrecht, Holland, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasserne 11 og 21. klasserne 1 og 5. 
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A 1725/80 Anm. 18. april 1980 kl. 12,41 
GLIDDEN 
SCM Corporation, a Corporation of the State of 
New York, fabrikation og handel, 900, Union Com-
merce Building, Cleveland, Ohio 44115, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6. 
A 1758/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12,47 
LECARYL 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: fodermidler. 
A 1760/80 Anm. 21. april 1980 kl. 12,49 
LOTUS 
Béghin-Say S.A., fabrikation og handel, 59239 
Thumeries, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24, 
klasse 25 (dog ikke fodtøj). 
A 1767/80 Anm. 22. april 1980 kl. 9 
DANA-BURGER 
Grethe Gerner Gregersen og Ebbe Gregersen, 
restaurationsvirksomhed. Farvervej 69, Sæby, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 17Ay80 pag. 228 
A 4939/78 Anm. 22. nov. 1978 kl. 12,03 
CLASSIC 
Atlantic Queen Sea Foods Ltd., fabrikation, 1560, 
Brandon Crescent, Lachine, Quebec H8T 2M9, 
Canada, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: krabbekød. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 16Ay80 pag. 214 
A 3445/79 Anm. 20. aug. 1979 kl. 11 
ENBI 
Rubber- en Kunststoffabriek ENBI B.V., fabrika­
tion og handel, Kamperweg 1, Nuth, Holland, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 17: gummi og erstatningsstoffer herfor samt 
varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), plastic i halvforarbejdet tilstand i 
form af folier, ark, blokke og stænger, tætnings- og 
pakningsmaterialer, isoleringsmaterialer, slanger, 
dog ikke af metal. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 18Ay80 pag. 240 
A 3924/79 Anm. 21. sept. 1979 kl. 12,42 
KOSMOLON 
Schusterinsel Opladen, Textilveredlungsgesell-
schaft mbH, fabrikation og handel, Briickenstras-
se 10, 5090 Leverkusen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 5. maj 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. Sch. 27 
896/19 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19: materiale bestående af tekstiler, der er 
belagt med kunststof eller latex, til dækning af tage, 
klasse 24: tekstiler, der er belagt med kunststof eller 
latex. 
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3>A 3391/79 (46A/79 — 674) 2737/80 A 214/80 (16A/80 - 221) 2788/80 A 358/80 (17A/80 - 229) 2739/80 
A 3505/79 (47A/79 - 695) 2738/80 A 228/80 (16A/80 - 224) 2789/80 A 361/80 (17A/80 - 229) 2740/80 
4)A 1568/79 (48A/79 _ 709) 2739/80 A 271/80 (16A/80 - 221) 2790/80 A 362/80 (17A/80 - 229) 2741/80 
A 3548/76 (16A/80 — 213) 2740/80 A 272/80 (16A/80 - 221) 2791/80 A 5267/78 (17A/80 - 230) 2742/80 
A 3500/78 (16A/80 _ 213) 2741/80 A 273/80 (16A/80 - 221) 2792/80 A 1806/79 (17A/80 - 230) 2743/80 
A 2727/79 (16A/80 - 213) 2742/80 A 274/80 (16A/80 - 221) 2793/80 A 297/80 (17A/80 - 230) 2744/80 
A 2763/79 (16A/80 — 213) 2743/80 A 275/80 (16A/80 - 221) 2794/80 A 315/80 (17A/80 - 230) 2745/80 
A 2821/79 (16A/80 - 213) 2744/80 A 276/80 (16A/80 - 221) 2795/80 A 322/80 (17 A/80 - 230) 2746/80 
A 3349/79 (16Ay80 _ 213) 2745/80 A 281/80 (16A/80 - 221) 2796/80 A 343/80 (17A/80 - 230) 2747/80 
A 2613/78 (16A/80 - 214) 2746/80 A 194/80 (16A/80 - 222) 2797/80 A 365/80 (17A/80 - 230) 2748/80 
A 498/79 (16A/80 _ 214) 2747/80 A 221/80 (16A/80 - 222) 2798/80 A 367/80 (17A/80 - 230) 2749/80 
A 3273/79 (16A/80 - 214) 2748/80 A 269/80 (16Ay80 - 222) 2799/80 A 368/80 (17A/80 - 230) 2750/80 
A 2728/79 (17A/80 — 227) 2749/80 A 278/80 (16A/80 - 222) 2800/80 A 2020/79 (17A/80 - 231) 2851/80 
A 3523/79 (16A/80 — 214) 2750/80 A 279/80 (16A/80 - 222) 2801/80 A 2602/79 (17A/80 - 231) 2852/80 
A 4575/79 (16Ay80 — 214) 2751/80 A 280/80 (16A/80 - 222) 2802/80 A 379/80 (17A/80 - 231) 2853/80 
A 559/79 (16A/80 — 215) 2752/80 A 282/80 (16A/80 - 222) 2803/80 A 381/80 (17A/80 - 231) 2854/80 
A 971/79 (16A/80 — 215) 2753/80 A 306/80 (16A/80 - 223) 2804/80 A 382/80 (17Ay80 - 231) 2855/80 
A 1360/79 (16A/80 — 215) 2754/80 A 307/80 (16A/80 - 223) 2805/80 A 383/80 (16A/80 - 231) 2856/80 
A 2786/79 (16A/80 _ 215) 2755/80 A 2852/78 (17A/80 - 225) 2806/80 A 420/80 (17A/80 - 231) 2857/80 
A 2991/79 (16A/80 _ 215) 2756/80 A 3361/78 (17A/80 - 225) 2807/80 A 2967/79 (17A/80 - 232) 2858/80 
A 3161/79 (16A/80 _ 215) 2757/80 A 4605/78 (17A/80 - 225) 2808/80 A 223/80 (17A/80 - 232) 2859/80 
A 3552/79 (16A/80 _ 215) 2758/80 A 1749/79 (17A/80 - 225) 2809/80 A 435/80 (17A/80 - 232) 2860/80 
A 2895/79 (16A/80 _ 215) 2759/80 A 2261/77 (17A/80 - 226) 2810/80 A 443/80 (17A/80 - 232) 2861/80 
A 1809/79 (16A/80 — 216) 2760/80 A 586/78 (17A/80 - 226) 2811/80 A 446/80 (17A/80 - 232) 2862/80 
A 3631/79 (16A/80 _ 216) 2761/80 A 259/80 (17A/80 - 226) 2812/80 A 451/80 (17A/80 - 232) 2863/80 
A 2551/79 (16A/80 — 216) 2762/80 A 260/80 (17A/80 - 226) 2813/80 A 452/80 (17A/80 - 232) 2864/80 
A 5231/79 (16A/80 — 216) 2763/80 A 262/80 (17A/80 - 226) 2814/80 A 226/80 (17A/80 - 233) 2865/80 
A 49/80 (16A/80 _ 216) 2764/80 A 266/80 (17A/80 - 226) 2815/80 A 298/80 (17A/80 - 233) 2866/80 
A 193/80 (16A/80 _ 216) 2765/80 A 286/80 (17Ay80 - 226) 2816/80 A 426/80 (17A/80 - 233) 2867/80 
A 1897/79 (16A/80 _ 217) 2766/80 A 312/80 (17A/80 - 226) 2817/80 A 478/80 (17A/80 - 233) 2868/80 
5)A 2060/79 (16A/80 _ 217) 2767/80 A 664/78 (17A/80 - 227) 2818/80 A 483/80 (17A/80 - 233) 2869/80 
A 4615/79 (16A/80 _ 217) 2768/80 A 2063/79 (17A/80 - 227) 2819/80 A 484/80 (17A/80 - 233) 2770/80 
6)A 4623/79 (16Ay80 _ 217) 2769/80 A 2086/79 (17A/80 - 227) 2820/80 A 486/80 (17A/80 - 233) 2871/80 
7'A 155/80 (16A/80 — 217) 2770/80 A 2209/79 (17A/80 - 227) 2821/80 A 236/80 (17A/80 - 234) 2872/80 
A 3849/79 (16A/80 — 218) 2771/80 A 321/80 (17A/80 - 227) 2822/80 A 244/80 (17Ay80 - 234) 2873/80 
8)A 4136/79 (16A/80 — 218) 2772/80 A 326/80 (17A/80 - 227) 2823/80 A 377/80 (17A/80 - 234) 2874/80 
A 4179/79 (16 A/80 _ 218) 2773/80 A 3623/78 (17A/80 - 228) 2824/80 A 507/80 (17A/80 - 234) 2875/80 
A 5076/79 (16A/80 — 218) 2774/80 A 538/80 (17Ay80 - 235) 2825/80 A 522/80 (17A/80 - 234) 2876/80 
A 5162/79 (16A/80 — 218) 2775/80 A 3228/79 (17Ay80 - 228) 2826/80 A 532/80 (17A/80 - 234) 2877/80 
A 5315/79 (16A/80 — 218) 2776/80 A 327/80 (17A/80 - 228) 2827/80 A 385/80 (17A/80 - 235) 2878/80 
A 210/80 (16A/80 — 218) 2777/80 A 330/80 (17A/80 - 228) 2828/80 A 402/80 (17Ay80 - 235) 2879/80 
A 5232/79 (16A/80 — 219) 2778/80 A 333/80 (17A/80 - 228) 2829/80 A 408/80 (17A/80 - 235) 2880/80 
A 229/80 (16A/80 _ 219) 2779/80 A 335/80 (17A/80 - 228) 2830/80 A 533/80 (17A/80 - 235) 2881/80 
A 233/80 (16A/80 219) 2780/80 A 336/80 (17A/80 - 228) 2831/80 A 534/80 (17 A/80 - 235) 2882/80 
A 246/80 (16A/80 219) 2781/80 A 337/80 (17A/80 - 228) 2832/80 A 535/80 (17A/80 - 235) 2883/80 
A 248/80 (16A/80 219) 2782/80 A 346/80 (17A/80 - 228) 2833/80 A 537/80 (17A/80 - 235) 2884/80 
A 254/80 (16A/80 219) 2783/80 A 3757/78 (17A/80 - 229) 2834/80 
A 277/80 (16A/80 219) 2784/80 A 238/80 (17A/80 - 229) 2835/80 fortsættes næste side 
fortsættelse: 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: et farmaceutisk præparat til brug som beroligende middel og som middel mod depression. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 12: dele og tilbehør til lastvogne, herunder ophæng, understel, aksler, hjul, bremser, bremseudløsere 
og bremseudløsningssystemer, anordninger til beskyttelse af underløb, anordninger til fastspænding af 
lasten, samt dele og tilbehør til disse. 
(Registreringen omfatter ikke forbrændingsmotorer). 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasserne 5 og 29, 
klasse 30: bagværk. 
(Registreringen omfatter ikke kornspiser (cereals). 
4) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 5: antibiotiske præparater. 
5) Anmelderens navn berigtiges til: 
Sunset Designs, Inc., a Corporation of the State of Delaware. 
6) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
I klasse 25, 3. linie skal efter ordet tennissko indføres: kondisko. 
7) Varemærket berigtiges til: 
NORD TAXI 
8) Berigtigelse af varefortegnelsen: 
klasse 3: blånelse (vaskeblåt). 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummmer bekendtgjorte fællesmærke er den 25. juli 1980 registreret under det 
anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 11/79 (17A/80 - 225) 13/80 
Varemærkeanmeldelser tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
Å 3194/78 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 30Ay79 pag. 396, 
A 1078/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 24A/80 pag. 343. 
^gistrenngstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærke væsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
A^nnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærke væsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01)12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
TVykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København jggj^ 0106-522x 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
